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du, naročito podzemne prostl.mije nije se
moglo ništa zamjetiti, što bi trebalo smjesta
porušiti. Doista imade mnogo nečistoće, ima
svašta zapuštena i zanemarena, nu niti
brojni i težki zagrebački potresi nijesu
mogli te stare zgrade porušiti. To Sl Je ,po-
stavilo zadaćom sadašnje pokoljenje, koje
nije baš ničim dokazalo, da može tu šta
bolje učiniti«.
PRIVATNI PROMICATELJI ETNOGRAFSKOG MUZEJA U
ZAGREBU
Hrv. Etnoga-afskom muzeju u Zagrebu d'a-
rovali su:
Ju.l a P lav e c, Torčec srablivec,
barilec.
R o žaN a žar, Drnje - smblivec.
B a il' bar a Dom b ai. Drnje - 5 ta-
njul1a odl ocakljene kamenine.
Mar t a B e n o t i ć, Drnje - 2 tanjura.
Jela Ciganelk, Drnje - 3 tanjura,
svečnj'ak.
Ma ,r i ,j a Kr a I j i Ć, Dr;nje - srablivec.
Dor a H e g e d u š i Ć, Dmje - srabllvec.
Mat i j a B e n o t i Ć, Drnje - 2 srabIiv-
ca, ulijenkJa, više komad'a 'PećnjaJka.
Mar a H a~,diulk o v ić, Torčec - sra_
bIivec, svečnjak.
Pavao Sataić, Torčec - 2 srablivca.
Pa'V a o S o m o č i, Torčec - 2 srablivca.
Luk a Bar b eri ć, Đrnje - baril.
M ~ g ,cl< adl ena I'V a n č e c, Dmje - 2
putre.
J o s i p Mi k u I an, Botovo - .»putrica«.
Mi j o Ko va č, Torčec - putra.
Bar a Kr a I j i Ć, iDrnje - 4 čupe za
mli/eko.
Bara Jakupek, Torčec - »mote.J.m-
ca« za 'pravlijenje maslaca.
A n dlr o C i:g ane k, Botovo »putra«.
R oza Međ i m o il' e c, Dmje - 4 z<l;ele.
Katarina Mraz, Dmje o>'Pdkt'i-
vača« za 'pečenje kruha, v['še komad:a peć-
njaka.
B o I toK o I e s a r, Torčec - svečnjak.
Pavao Marikušić, Torčec - sveč_
njak.
Tom o B an, Drnje - svečnj,a,k.
tg n a c Pet r o v ić, Drnje - »Ieščrba",
(starinska sV]jetiljka).
V i I i m F i I i p a š i ć, inspektor dn. že·
Ijeznica, muz. povjerenik, Zagreb: drveni se-
ljački stol iz Drnja.
Posred!stvom gdica Dr a ,gi c e, Z i t e i
Me r ce des Le s s e I i V iIIme H o f-
man n, učiteljica i muzejslkih /povjerenica u
Dra;ganićima daJrovale su:
Fra n caM ika n, Dra;ganički Vrh
Oibašvice za rukave i zastor, »kozice« za
ramenice, »kir,pa«.
Ana B u jan, Draganićki Vl1h - »ig1ice <
uknlisne (3 komada).
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L j u,b a S 1k tar, Izimlje - ,pojas za
snahe.
Je 1a iS i I i č i Ć, Mrz!jaki - »'Parta«.
Ter e z aJu r č i Ć, Lazina - »krag1in«.
Fra n joJ u r č i Ć, Lazina - 'kutija za
žigice.
B ar a K u š e ć e ,k, Vll'Ibanci - »sirnjaJk«.
T i n k a Ga sp i ć, Lazina - »uplitki« za
snahu.
Fra n caP ala k o vi Ć, D.raganički Go-
IjaJk - "pečica«.
Ana M i s i r, Draganićki Budrovci
"igHca 1l.1Iizvewu«.
M i koM i s i r, Draganićki Budrovci
šallica cI:rvena.
Kat aMi s i T, Draganićki Bud'rovci
»posnašak«, »'Pasica« i "pod'mitalialk«, pe_
čica.
Mar a rH e n cet i ć, Bencetići - oba,š-
wca za r'ukave, pečica, otirač, pocuIica za
mlad'e snahe.
R oza B eln cet i ć, Bencetići - "ko-
lame«, obaš'VlicQJza zastor, Ipoculliica IZa
stare žene, rukavci, rubac za glavu.
Je I a B ene e ti Ć, Bencetići - »kra-
glec«, o'bašvica za zastor, [utka.
Ana Bar k o v i ć, Barkovići - pocuHca
za st'aJl'e žene.
Ž e n k a iFr an g e š - V.nč zemljani (iz
Pebi!'ovine, !kot. Jaska), služio ikao "ibiltkum«.
Lea n.dJe il' J3.r o zov i Ć, veterinar, Za-
greb: čutura IPresVl\lčena nestrojenom ko-
žom, »'Muika Isusova« rezbariđ'a u staklenkJ1,
pletene i pell'1icama: ukrašene narukvice
(Žu;panja).
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